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KAZIMIERZ GUMIŃSKI(1908-1983)
Fizykochemik, chemik teoretyk
Kazimierz Gumiński urodził się 4 marca 1908 roku w Zalesiu koło Rzeszowa 
IA w rodzinie szlacheckiej, jako syn Konstancji Makomaskiej i Jana Gumińskic- 
JL \ go, właściciela dóbr Zalesie. Maturę zdał w II Gimnazjum w Rzeszowie w 1926 
roku. Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej, a po III roku przeniósł się na 
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie otrzymał magisterium fi­
lozofii w zakresie chemii 19 kwietnia 1931 roku. Po odbyciu służby wojskowej stu­
diował w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką profeso­
rów M. Ccntncrszwcra i S. Pieńkowskiego obronił pracę doktorską dotyczącą lumi- 
nesccncji formowanych anod glinowych (14 lutego 1937 roku). W czasie wojny brał 
udział w kampanii wrześniowej; w okresie okupacji pracował w Zalesiu jako buchal­
ter, a w roku 1944 jako robotnik drzewny na Podhalu. 
W lutym 1945 roku podjął pracę jako asystent prof. B. Kamieńskiego w Katedrze 
Chemii Fizycznej UJ, habilitował się w marcu 1948 roku. Od września 1948 roku, 
jako zastępca profesora, a od 16 sierpnia 1949 roku profesor nadzwyczajny objął kie­
rownictwo Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Ka­
tedrę tę zorganizował od podstaw i prowadził do 1954 roku. W roku 1951/52 pełnił 
funkcję dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 
We wrześniu 1952 roku został kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Chemii 
Teoretycznej kreowanej przez ministra Golańskicgo na UJ. Wtedy przeniósł się do 
Krakowa na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UJ; w latach 1954-1962 praco­
wał także w Zakładzie Fizykochemii Zjawisk Powierzchniowych PAN. 
Profesorem zwyczajnym został mianowany 29 grudnia 1960 roku. 
Współpracował z wydawnictwem „Czytelnik” w zakresie popularyzacji wiedzy 
(1947-1948). Był członkiem Zespołu Rzeczoznawców Chemii Rady Głównej, gdzie 
brał czynny udział w reformowaniu uniwersyteckich programów i studiów chemicz­
nych (1959-1962). Należał do Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a w latach 1959- 
1961 był przewodniczącym Krakowskiego Oddziału. 
Zmarł w Krakowie 26 września 1983 roku. Został pochowany na cmentarzu Sal­
watorskim. 
Ogólna charakterystyka działalności
Prowadzone przed rokiem 1939 studia i badania naukowe K. Gumińskiego skon­
centrowane były wokół zagadnień chemii fizycznej i stały się wstępem do później­
szych jego zainteresowań teoretycznych. W momencie krytycznym dla jego kariery 
naukowej wojna uniemożliwiła ich dalsze kontynuowanie. Świadomość spowodowa­
nego w ten sposób kilkuletniego opóźnienia w rozwoju naukowym skłoniła K. Gu­
mińskiego do skoncentrowania się na innych aspektach działalności. Wobec katastro­
falnego braku kadry naukowej o wysokich kwalifikacjach w Polsce powojennej szyb­
kie wyszkolenie jej było jednym z najistotniejszych aspektów intelektualnej i kulturo­
wej odbudowy kraju. Opracowanie drożnego mechanizmu szkolenia i odpowiednich 
jego programów uznał Gumiński za swe powołanie życiowe i szansę optymalnego 
wykorzystania swych umiejętności. 
W wyniku świadomego wyboru, ze szkodą dla własnej kariery naukowej, posta­
nowił skoncentrować swe wysiłki na jak najszybszym wychowaniu młodej, dynamicz­
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nej kadry naukowej, odbudowując polski potencjał badawczy w zakresie chemii fi­
zycznej i budując go od podstaw w zakresie chemii teoretycznej. Decyzja ta przesą­
dziła o kierunku dalszej jego pracy skupionej w znacznej mierze wokół problemów 
organizacyjnych, kadrowych i dydaktycznych. Ona właśnie leżała u podstaw powsta­
nia „Szkoły Gumińskiego” i w ogóle polskiej szkoły chemii teoretycznej. 
Organizacja Katedry Chemii Teoretycznej UJ, jako pierwszej tego rodzaju jed­
nostki w Polsce i jednej z pierwszych na świecie, wymagała szczególnego wysiłku. 
Poza podjęciem unikalnych wówczas zajęć dydaktycznych z zakresu chemii teoretycz­
nej, głównym zadaniem Katedry było szkolenie przyszłej kadry naukowej zdolnej do 
podjęcia badań w tej dziedzinie. Stałymi elementami szkolenia były: system egzami­
nów z matematyki i fizyki (w przypadku absolwentów smdiów chemicznych) lub z che­
mii (w odniesieniu do absolwentów fizyki) oraz założenie znacznej inicjatywy studiu­
jącego (np. oczekiwanie od doktoranta samodzielnego zaproponowania tematu roz­
prawy doktorskiej). Szczegółów}' program szkolenia był w ogromnym stopniu indy­
widualizowany w zależności od predyspozycji i zainteresowań kandydata. 
Szkota naukowa Gumińskiego
Swą „szkołę” organizował Gumiński z myślą o potrzebach kadrowych całego kra­
ju. Miała ona dwa etapy rozwoju. Etap początkowy polegał na wychowaniu jednego 
wybitnego specjalisty w każdym z podstawowych działów chemii teoretycznej. W wy­
niku świadomej polityki kadrowej K. Gumińskiego nie dopuszczono do atomizacji 
uzyskanego w ten sposób potencjału badawczego. Pomimo trudności etatowych, spe­
cjaliści ci zachowali swe dotychczasowe zatrudnienie i możliwości wzajemnej stymu­
lacji naukowej w ramach tak powstałego zespołu ukształtowanych, dojrzałych profe­
sorów.
W etapie drugim, następne już pokolenie wychowanków szkolone było w celu 
obsadzenia luk kadrowych w innych ośrodkach naukowych.
Na każdym z zajmowanych przez siebie stanowisk Gumiński interesował się w spo­
sób szczególny młodszymi kolegami i współpracownikami, prowadząc ich do kariery 
naukowej. Czerpał on wielką satysfakcję z osiągnięć swych wychowanków. Jego szcze­
gólną ambicją było pozostawienie następców, którzy przewyższaliby go pod wzglę­
dem naukowym.
Pracując w Katedrze Chemii Fizycznej UJ, zorganizował seminarium, z którego 
wywodzą się m.in. profesorowie i docenci: Jan Bucicwicz, Jerzy Dereń, Ludwik Gór­
ski, Jerzy Haber, Mieczysław Lasoń, Zygmunt Doliński, Andrzej Korta, Janina Jani­
kowa, Andrzej Pomianowski, Zofia Seweryn-Dolińska, Emil Zieliński. Z wrocław­
skich wychowanków Gumińskiego należy wymienić: Teresę Biestkową, Wacława 
Hcndricha, Ludwika Komorowskiego, Krzysztofa Pigonia, Jadwigę Pigoniową, Jó­
zefa Rohledera, Zdzisława Ruziewicza, Lucjana Sobczyka, Władysława Romanow­
skiego i Wandę Ważewską-Riesenkampf.
Równie bogata jest lista profesorów, wychowanków Katedry Chemii Teoretycz­
nej UJ. Do bezpośrednich uczniów Gumińskiego zaliczają się: Bogdan Baranowski 
(PAN, Warszawa), Andrzej Barański (UJ), Andrzej Fuliński (UJ), Alojzy Gołębiew­
ski (UJ), Marek Pawlikowski (UJ), Piotr Petelenz (UJ), Andrzej Witkowski (UJ), 
Kacper Zalewski (UJ), a ich uczniami są profesorowie różnych polskich uczelni: Je­
rzy Konarski (UAM Poznań), Roman Nalewajski (UJ), Janusz Nowakowski (US, 
Katowice), Andrzej Parczewski (UJ), Władysław Rudziński (UMCS, Lublin), An­
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drzej Sadlej (PAN, Warszawa i Uniwersytet w Lund, Szwecja, Toruń), Małgorzata 
Witko (PAN, Kraków), Marek Wójcik (UJ), Marek Zgierski (NRC, Ottawa, Kana­
da) oraz docenci - Ewa Brocławik (PAN, Kraków), Henryk Flakus (US, Katowice), 
Marek Frankowicz (UJ).
Działalność naukowa
Pracę naukową rozpoczął IG Gumiński od badań nad elektrokimincsccncją anod 
glinowych. Badania te były przedmiotem jego rozprawy doktorskiej i (osadzonej w in­
nym kontekście) habilitacyjnej. W tej ostatniej zainicjował on opis zjawiska clektrolu- 
minescencji w kategoriach termodynamiki procesów nieodwracalnych. Dziedzina ta 
była obiektem jego szczególnego zainteresowania do końca życia; przez niektórych 
był on uważany za jednego z jej klasyków (I. Gyarmati). Jego prace termodynamicz­
ne miały głównie charakter systematyzujący i interpretacyjny.
IG Gumiński zainicjował w Polsce badania nad „strukturalnie wrażliwymi własno­
ściami kryształów organicznych” (jego własne sformułowanie) i półprzewodnikami 
organicznymi. Zapoczątkowane przez niego prace zostały podjęte i rozwinięte w ośrod­
ku wrocławskim (eksperyment) i krakowskim (teoria) i w rezultacie doprowadziły 
do dynamicznego rozwoju tej dziedziny badań w większości wiodących ośrodków 
naukowych w kraju.
Nauczyciele - W ukształtowaniu zainteresowań naukowych K. Gumińskiego istot­
ną rolę odegrali profesorowie UJ: Bohdan Szyszkowski i Wojciech Natanson oraz 
UW: Mieczysław Centnerszwer i Stefan Pieńkowski.
Działalność edytorska
Profesor Gumiński wychodził na przeciw potrzebom studenckim, jeszcze we Wro­
cławiu wydał skrypty z chemii fizycznej. W Krakowie powstały podręczniki mono­
graficzne: Termodynamika (1955,1972,1974,1982,1986), Termodynamika procesów 
nieodwracalnych (1962,1983) tłumaczona na język rumuński (\9(W)y Elementy chemii 
teoretycznej (1964, 1971, 1989), Wykłady z chemii fizycznej (1979). Jest też autorem 
trzech rozdziałów w podręczniku zbiorowymi Chemia fizyczna oraz współautorem 
(z IG Pigoniem i J. Vctulanim) monografii Półprzewodniki organiczne (1964). Jest au­
torem około dwudziestu prac oryginalnych.
Działalność dydaktyczna
Profesor Gumiński był doskonałym wykładowcą. Umiał zainteresować słuchaczy 
nawet najtrudniejszymi zagadnieniami przedstawianymi jasno, precyzyjnie i dowcip­
nie. Egzaminował wnikliwie i życzliwie. Zostawił dokumentacje swych egzaminów 
w kilkunastu brulionach.
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Wkład w organizację dydaktyki chemii w Polsce
Jako doradca Rady Głównej, Gumiński miał wielki wkład w reformę studiów che­
micznych (1963-1965) i opracowanie nowoczesnych wówczas programów, które 
obowiązywały na uniwersytetach polskich przez piętnaście lat. W późnych latach sie­
demdziesiątych opracowywał szereg nowych reformatorskich planów nauczania che­
mii na uniwersytetach, które publikował w Życiu Szkoły Wyższej.
Nagrody i odznaczenia
Wielokrotnie otrzymał nagrody rektorskie (np. 1957, 1959); nagrody Ministra 
Szkolnictwa Wyższego (1963, 1973, 1977) uzyskał za osiągnięcia dydaktyczno-wy­
chowawcze, wydawnicze oraz za kształcenie kadry naukowej. Przyznano mu też od­
znaczenia państwowe: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1964), Tytuł Za­
służonego Nauczyciela PRL (1973) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975).
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